








(厦门大学 历史系,福建 厦门 361005)
细心的读者也许会发现, 美国通史 第三卷 美国内
战与 镀金时代 篇幅有限, 但各章节的分布却非常均
衡,每一章都在3. 2万字左右,全书共 11章 35 万字。这当
然不是巧合。主编丁则民教授从布置任务伊始就申明,




生手中,均受到严厉 制裁 。尽管如此, 最后到1988 年黄
仁伟和我帮丁先生统稿时, 交上来的稿件仍有很多埋伏,
远远超出原定篇幅限制。但其中几位执笔人已毕业离




被限定在 2 万 3 万字之间, 到撰写博士学位论文时, 仍
有字数限制。所以, 丁先生指导的博士学位论文篇幅都
不大,与其他动辄数十万言的学位论文相比, 大多显得
































列宁 美国式道路 的论断, 但在南部却是典型的 普鲁士




再三。正因如此, 这本书, 从写作到出版历时 8 个寒暑。
我从读硕士学位开始参与, 到毕业留校工作,再到美国攻
读博士学位回来, 书稿仍是 进行时 。这种 十年磨一












以传承,严谨学风得以弘扬。可以说, 围绕 美国通史 第
三卷的撰写所产生的联动效应, 已远远超过了这部论著
本身。






说起 美国通史 第四卷的写作, 余悸尚存。我还清
楚地记得: 2001 年 10 月的一天, 美国通史 总主编刘绪
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